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Sección no oficial.
Circuktr.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien
nombrar Vocales del Patronato del Museo Naval a los
señores D. Gregorio Marañón Posadillo, Presidente de
la Sociedad Geográfica, y 1). Abelardo Merino Alvarez,
Académico de la Historia, como consecuencia del Decre
de 2 de diciembre de 1•32 (D. O. núm. 287).
Madrid, 6 (le junio de 1933.
Señores...
=
GIRAL.
SUBSECRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: -Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
• Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el Jefe
encargado del mismo D. Florencio Gómez Zamudio, en
unión del Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina, graduado de Alférez de
Fragata, D. Julio Navarro Carvajal, se trasladen a la
Base naval principal de Ferrol en comisión del servicio,
con una duración probable de siete días.
Madrid, I." de junio de 1933.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interv,entor Central del Ministerio.
o
spccioN DE PERSONAL
marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del cabo deArtillería del Depósito del Arsenal de La Carraca Antonio lIenarejos López en súplica de.rescisióp 'del compromiso que se halla sirviendo, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal y Asesoría General, ha resuelto acceder a lo, solicita'do, previadevolución a la Hacienda de la parte de prima y vestuario
no devengada, toda vez que ha quedado( justificada laconcurrencia de circunstancias excepclonalles á que se refiere el artículo 19 del vigente Reglamento de' Enganches.
Madrid, 30 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio /Izarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal(le Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, )rdenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el personal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta cese en sus actuales destinos y sea pasaportado con destino a este Ministerio, asignado al Tan
que de Experiencias.
Madrid, z de junio de 1933.
El Subsecretayio,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero José Santos García Arizmendi, del failne I.
Idem Antonio Santos García Arizmendi, del ídem.Iden. Ambrosio Mujica Sistiaga, del Arsenal de Ferrol.
Idem José Manuel Sarate, del ídem ídem.
Jdem Luis Corral Puig, de la Jefatura de la Base na
val principal de Ferrol.
Idem Manuel Cela Vigo, del Arsenal de Ferrol.
Idem Rafael Acárregui Badiola, del ídem ídem.
Idern Juan Olasagasti, del Jaime 1.
■•••■■0••■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el personal de marinería que figura en la relación que a continuación se inserta, cambie de destino en la forma que
en la misma se indica.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
R'elación de referencia.
Marinero chófer Emilio Moledo Veiga, deldel Ferrol, al Ministerio.
Cabo de Artillería Manuel Fernández CabezóK del
quo-ruca, a la Base naval principal del Ferrol.
Cabo- de Marinería Antonio Carrasco Aranda, del Li
bertad, a la Base naval principal de Cádiz.
Marinero Vicente Suárez Cubeiro, de la Base naval
principal del Ferrol, al Ministerio, con destino a la Sub
secretaría de la Marina Civil.
_Mem Salvador Arévalo, de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, a la Base naval principal del Ferrol.
Cabo de Artillería Vicente Mendiola Sabag-ún, del Jai
me I, a -la Escuadra.
Marinero Rafael Corzo, de la Base Aeronaval de San
Javier, a la Base naval principal de Cádiz.
Idem José María González, del Colegio de huérfanos,
a la !Base naval principal del Ferrol.
Idem Francisco Aguirre Sarasola, del Jaime I, al Co'
legió de Huérfanos.
Cabo de cañón Salvador Maturana, del torpedero Nú
mero 17, al Jaime 1.
Cabo electricista José Freire Gayos°, de la Base aero
naval de San Javier, al Ciánovas del Castillo.
Cabo de Marinería Cipriano Vidal Díaz, de la Escua
(Ira, a la Base naval principal del Ferrol.
Arsenal
-••••••••••
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto que la Orden ministerial de 29 de
marzo último (D. 0. núm. 77), que concede gratificación
por trabajos en horas extraordinarias a -vario personal, se
considere ampliada por lo que se refiere a las mecanógafas
doña Concepción de Pando, doña Margarita Foy y doña
María Gloria Martínez, en el sentido de que podrán percibir dicha gratificación hasta final del ejercicio en curso.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■■••=1111:›M■
Exc.mo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al portero de este Ministerio
D. Simeón Prado Moreno la gratificacióri por trabajos en
horas extraordinarias que señala la Orden ministerial de
18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15), a partir de i.(> de
enero del corriente año,y con una duración probable hasta
30 de junio próximo; debiendo afectar el importe al ca
pítulo 12, artículo I.", del vigente presupuesto.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
• -
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 48 del capítulo 7.°, artícu
lo 2." del vigente presupuesto, el crédito de nueve mil
ciento setenta y seis pesetas con.noventa céntimos (9.1'76,90)
para la reparación de tres baterías de acumuladores del
crucero Libertad, cuyo servicio se halla comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública, debiendo lle
varse a cabo su ejecución en la forma prevista en la re
gla quinta de la Orden ministerial de 20 de enero de 1933
(I). 0. núm. 19).
Madrid, 5 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, General ' jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores ...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
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Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sa
natorio Central de la.Marina", número 88, del capítulo 14,
artículo único, del vigente presupuesto, el crédito de cua
tro mil novecientas cincuenta y siete pesetas con ochenta
v cinco céntimos (4.957,85), para abonar a la Jefatura del
Distrito Forestal de Avila el importe del ¡o por Ioo del
presupuesto de las obras de modificación de trazado y cons
trucción del camino de C,asavieja al monte número 6 del
Catálogo, para el acceso al Sanatorio Fimatológico de la
Marina, cuyo gasto se halla comprendido en el punto pri
mero del artículo 56 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Ge
neral Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada; Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
-
Iz•.ow■wl0■OBalagb
Excmo. St.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial inventario Madrid", número 24, del capítulo 4.° ar
tículo .(1, del vigente presupuesto, el crédito de dos mil no
venta pesetas (2.o9o) para la adquisición de muebles con
destino al despacho del Jefe del Negociado primero de la
Sección de Máquinas de este Ministerio, cuyo gasto se
halla comprendido en el punto primero del artículo 56 de
la lev de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública; debiendo llevarse a cabo la referida adquisición
en la forma que establece el artículo 2so de las Ordenan
zas de Arsenales, ante el funcionario que determina la Or
den ministerial de 1.° de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolri.
'Se/lores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or
denador *de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
-I 9,1-11i!
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
in formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", del capitulo 7.49, artículo T.°, del vi
gente presupuesto, el crédito de veinticincn mil cuatrocien
tas cuarenta y siete pesetas con ochenta y siete céntimos
(25.447,87) para abonar los gastos ocasionados por el va
por EsPaila número 3 durante el mes de enero último.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subeecretario,
Antonio A-nrola.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
1.087.—NUM. 130
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como continuación a la Orden de 18 de mar
zo próximo pasado (D. O. núm. 78), anunciando la opo
sición para cubrir so plazas de Oficiales segundos del Cuer
po General de Servicios Marítimos, esta Subsecretaría ha
dispuesto que la propuesta que a tenor de lo preceptuado
en la 'Base 21 ha de formular el Tribunal, se limitará a
lo sumo a las plazas anunciadas, y que todo opositor que
no figure en ella se considerará eliminado exactamente igual
que los que lo sean en el transcurso de los ejercicios par
ciales por no alcanzar la suficiente calificación.
Madrid, I•° de junio de 1933.
El Subsecretario de la Marina CM,
Lecmardo Martín Echel.erría.
Señor Inspector General de Personal.
■0••■••■ •
Ilmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° del Reglamento General de oposiciones y con
cursos, de 30 de agosto último, y de conformidad con la
propuesta hecha por la Inspección General de Personal
y Alistamiento, esta Subsecretaría ha dispuesto que el Tri
bunal que ha de juzgar el concurso para Maquinistas Na
vales convocado por Orden ministerial de 15 de diciem
bre' de 1932 (D. O. núm. 297), esté constituido por el Ins
pector General de Buques y Construcción Naval D. Al
fredo Cal v Díaz, como Presidente, y como Vocales, el
Inspector Jefe de primera D. Félix Bastarreche y Díaz de
Ruines v el Capitán de Ingenieros Navales D. Pedro
de la Rosa.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector General de Personal.
■•■••■011■1•
Ilmo. Sr.: Terminado el plazo que para subsanar de
fectos en la documentación de los aspirantes al concurqo
para Maquinistas Navales convocado por Orden minis
teril de 15 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 297), y en
cumplimiento de lo dispuesto al efecto en el articulo 2."
del Reglamento General de Oposiciones y Concursos, de
30 de agosto último, se publica a continuación la rela
ción definitiva de admitidos al referido concurso.
Madrid, 3T de mayn de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martí!, Echeverría
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento
Relaci(;11 definitiva de los individuos admitidos a
cursa tiara cubrir plazas de Maquinistas Navales en
la _Administración Central. Orden ministerial de 5 de
diciembre de 1032 (D. 0. núm. 797).
1. Francisco Berrojo Otero.
g. Victoriano Gorostegui Terán.
3. Tomás Ruival Cal.
4. José Antonio Menéndez Gutiérrez.
5. Luis Cuevas Bocanegra.
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6. Antonio Martínez Méndez.
7. Florentino Marino Iglesias Fernández.
8. José Garaizar Ayo.
9. Pedro Rodríguez Ferrera.
to. José López Jiménez.
11. Gerardo Calzada Pérez.
12. Agustín Ayo Echevarría.
13. José Zárraga Ruiz.
14. Manuel Ballester Freire.
15. Juan Arana Bareño.
16. Arsenio Fernández Fernández.
17. Cirilo Antonio Hontavilla Pérez.
18. Vicente Sanjoaquín Vicent.
19. Domingo Pérez Vives.
20. Remigio Ftrnández Alberdi.
21. Tomás Méndez Maceiras.
22. Marcelino Díaz Cuesta.
23. Bonifacio Arteche Landaburu.
24. Gerardo Trío Suárez.
25. José Pascual Riquer.
26. Ramón Díaz- Urizar.
27. José Rodríguez Rodríguez.
28. Manuel J. Ramos Rodrtnez.
29. Salvadór Martínez Sánchez.
jo. Filemón Argos Ausín.
Anastasio Cortadi Garmendía.
32. Rtifino Attürre Hevia.
33. Ramón Guerrero San Martín.
34. Isidoro Goveriechea Zabala.
'35. Carlos Carro Garcla.
36. Francisco Landeta Iturregui.
37. Adolfo 'Inda Ajürlá.
38. Rogelio Tomás García García.
39. Pedro Árriola Uranga.
40. Antonio Manville Díaz.
41. Ramón 'Baro Hernández.
42. José María Deva Irigoyen.
43. José Más García.
44. Secundino Ramos Giráldez.
45. Félix Marañón Mugica.
46. Francisco Pacheco Falcón.
47. Manuel Serra Ouerol.
48. Rafael Sánchez Moreno.
4?). Gregorio Chico Cerezo.
50. Valentín Zubizarreta Bilbao.
5 Wenceslao Rasiries Basagoiti.
52. Cel6tino jainága Ercilla.
Pantáleón Garay Urtiaga.
54. Arturo Sánchez Pérez.
55. Emilio Rodríguez Anzola.
56. Ramón Lastra Alonso.
57. Tosé Carrales Torres.
58. Rogelio Susaeta Goiriena.
59- Francisco Alzaga Echevarría.
6o. Lorenzo Basabe Mando.
6T. Andrés Clemente Canal y Vear.
62. ,Anastasio Andicoechea Guerequeta.
63. Pantaleón León Duchement.
64. 'Teodoro Zabala Zobaran.
65. .Tuan Vich Cornpany.
66. Francisco Ortega Páez.
67. Félix Anduiza Apraiz.
68. Angel Louvelli Tellería.
69. Daniel Yáñez Lorenzo.
70. Emeterio Cesáreo Diego Somonte.
71. Lorenzo Aguirre More.
72. Francisco Larrinaga Zaldegui.
73. José Cimiano Díez.
74. Máximo Alonso Pis.
75. José Vallarla Jeanquenat.
76. Francisco Oliva Gómez.
77. Vicente Vidal Luaces Iturribarri.
78. José Antonio Buñel- Pérez.
79. Juan de la Pascua Sacaluga.
80. Enrique Albors Martínez.
81. Francisco Gómez Cano.
82. Máximo Soroa y Reyes.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido en la Orden
ministerial de 26 del pasado, esta Subsecretaría ha dis
puesto que los escribientes particulares de las Delegacio
nes y Subdelegaciones Marítimas que se hallen compren
didos en la última parte de la mencionada disposición ydeseen ingresar en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
lo soliciten en un plazo de quince días, acompañando a la
solicitud certificación del acta de nacimiento debidamente
legalizada, siéndoles de aplicación los preceptos de las
Ordenes mnisteriales de 20 de octubre y 21 de noviem
bre de 1932.
Madrid, I•° de junio de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo •11fartin Echeverría.
Señor Inspector General de Personal y Alistamiento.
•■•110•10■111111■111
Ilmo. Sr.: Acordada para fecha próxima la subasta para
adquisición de seis traineras para el servicio de vigilancia
de la pesca, y dada la lentitud con que se resuelven los
concursos convocados para proveer las tripulaciones de es
tos buques, debido a los plazos que obliga a observar el
Reglamento general de Oposiciones y Concursos, y al ex
cesivo trabajo que pesa sobre las Inspecciones en este
período de organización, de todo lo cual resultaría, que
de convocar un concurso especialmente para los tripulan
tes de estas seis trianeras estarán éstas construidas mu
cho antes que se resolviera el mismo con el consiguiente
perjuicio para el material y el servicio, esta Subsecreta
ría, de conformidad con la propuesta hecha al efecto por
la Inspección General de Pesca, ha resuelto ampliar las
plazas convocadas para Patrones, Mecánicos y marine
ros guardapescas en los concursos anunciados por Orden
ministerial de 2.2 de octubre último (D. O. núm. 254), en
el sentido de que sean nombrados 13 Patrones, 25 Me
cánicos y 25 marineros, en vez de los ocho, 16 y 16, res
pectivamente, que se anunciaron, los cuales serán pro
puestos entre los que tienen expedientes presentados a los
referidos concursos en las condiciones expresadas en 'los
mismos, a excepción hecha de las chico, plazas ampliadas
de Patrones que han de ser cubiertas precisamente en
la forma siguiente: tres, por Patrones titulados, para el
trozo de costa del Bidasoa al Miño, y las otras dos, para
los que posean el título que abarque las Regiones Tra
montana y Levante.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
1 LeOnardo Martín Echeverría
Señores Inspectores Generales de Personal y de Pesca,
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Presidente del Tribunal calificador para los concursos de
Patrones, Mecánicos y marineros guardapescas.
Señores...
o
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido al
efecto y de acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría
de la Marina Civil, este Ministerio ha tenido a bien auto
rizar al Instituto Español de Oceanografía para que pue
da establecer en la Isla Marnay (Santander) y en una zona
circular de 400 metros de radio, a partir de la isla como
centro, un parque vivero de mejillones y especies análogas
con la finalidad de efectuar experiencias conducentes, en
tre otros fines, a disponer de semilla para abastecer a to
dos los parques que por disposiciones oficiales se auto
ricen. debiendo cumplimentarse por dicho Instituto y per
las Autoridades de Marina lo dispuesto en el Reglamento
aprobado para esta clase de concesiones, de II de junio
de 1930 (D. O. núm. 137), en todo aquello que les afecte.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señor Subsecrtario de la Marina Civil.
Señores...
• '
Ilmo. Sr.: En vista de las dificultades que se presentan,
por la Escasez de personal de Vigilancia, para hacer cum
plir con uniformidad en todos los puertos del Cantábrico
lo dispuesto en la Orden ministerial del i2 de abril del co
rriente año (D. O. núm. 91), en lo referente al tamaño de
la anchoa, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien
disponer quede en suspenso la aplicación del apartado ter
cero de la referida disposición, hasta que se disponga del
personal necesario que vigile su cumplimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
- 0 =
GIRAL.
ANUNCIOS
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
D011 L111S 'Pascual del PObil Chicheri, Capitím de Navío
de la Armada y jefe del Estado Mayor de la Base naval
principal de Cartagena,
Hago saber: Qtue conforme a lo dispuesto por el Go
bierno de la República, con fecha 30 del próximo pasado
mayo, se anuricia una convocatoria para cubrir dos plazasde aprendices de buzos de la Armada, con arreglo a lo
prevenido en el capítulo 4.'' del Reglamento provisional de
la Escuela de Buzos, aprobado por Orden ministerial de
19 de junio de 1926 (D. O. n(im. 141).Los que deseen optar a dichas plazas serán espaíloles,
mayores de veinte años y menores de veinticuatro en la
fecha de este anuncio,,y lo solicitarán por medio de ins
tancia dirigida al Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la ex
presada Base naval principal, acompañando a la misma los
documentos siguientes:
Los paisanos:
aY Cédula personal y certificación de vacunación.
b) Certificado civil de nacimiento.
e) Certificado de buena conducta.
(l) Fe de soltería.
e) Certificado de poseer alguno de los siguientes ofi
cios: herrero, carpintero o albañil u otro oficio mecánico
que sea útil a la profesión.
.0 Certificado de no tener antecedentes provinentes de
delito.
Y si fuesen clases o individuos de marinería o tropa del
Ejército o de la Armada:
,a) Certificado de 51.1 filiación.
b) Certificado de sus biformes y hoja de castigos.
c) Certificado de pos(`'er alguno de los oficios citados.
an Certificado de que sepan nadar.
El plazo de admisión de instancias en el Estado Mayor
quedará cerrado a las dos de la tarde el día 15 de julio
próximo v los admitidos deberán hacer su presentación en
dicho Estado Mayor el día r.° de agosto siguiente.
Con anterioridad al examen de ingreso serán reconoci
dos de aptitud física en el Hospital de Marina de la Base
por tina junta de Médicos de la Armada.
Los declarados títiles para el ingreso en la Escuela se
presentarán en ella para acreditar ante el Tribunal de exá
menes nombrado al efecto el conocimiento de las materias
siguientes:
T» Saber nadar.
'2.° Saber leer y escribir.
3.0 Conocer las cuatro reglas de la aritmética.
do con números enteros, quebrados y decimales V
sistema métrico decimal.
4.0 Demostrar su aptitud, prácticamente, en el oficio
que manifestaron poseer.
Cartagena, 2 de junio de 1933.—Luis P. del Pobil.
opera ti
saber el
4
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ARSENAL DE LA C.NIZR AC.N
• DJUNTA E CrOBTER/■TO
T subasta nnrn la construcción de nueva techumbre en
ins nutifruas naves de Arboladura de este Arsenal a nue
scrrfieren •ns anuncios inqedos en la Gaceta de 3fayfri(f.
ri{ituero Tm, de abril.nróximo pasado y thmitToOri
CT AL DEL MTNTSTERTO DE MAI:TN T1l1MeTO (A. de 2.6 del
citado mes, así como 'en los Roietives Oficia/es de las pro-.
vincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, números 87, 93 y 92,
y que debió tener lugar en el día de hoy, suspendiéndose
por falta de la asistencia notarial, tendrá lugar el próximo
día 7 del actual, a las diez de la mañana, en la Sala de
juntas de la Jefatura de esta Base naval, ante la Junta de
subastas que se designe.
Lo que se anuncia por medio del presente para conoci
miento de los que deseen interesarse en este servicio.
'Arsenal de la Carraca, 2 de junio de 1933.—E1 Secre
tario, José de Dueñas.
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Don Manuel de Ángulo y Vázquez, Subinspector de se
gunda del Cuerpo General de Servicios "Marítimos, Sub
delegado Marítimo de Algeciras .e instructor del ex
pediente de pérdida de nombramiento de Patrón de
pesca del inscripto de Marinería Miguel Fuentes Do
mínguez,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría
de la Marina Civil, de fecha 23 de febrero del año ac
tual, queda acreditada la pérdida del nombramiento de
referencia, quedando nulo y sin ningún valor.
Algeciras, 29 de mayo de 1933.—El Juez instructor,
Manuel de Angulo.
0.■
Don Angel Alvariño Saavedra, Subdelegado y Coman
dante cid Trozo de Ortigueira, instructor del expedien
te por pérdida de la libreta ae inscripción marítima,
folio ¡o de 1910, Manuel Novo Rego,
Hago público: Que acreditada la pérdida por decreto
asesorado de la inspección General del Personal de la
Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin nin
gún valor el expresado documento:
Ortigueira, 3o de mayd de 1933. El Juez instructor,
.4ngel Alvariño.
o
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subinspector de segunda cla
se del Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelegado
Marítimo de Ferrol,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la su
perioridad de esta Base naval, fecha 24 del corriente, fué
anulada la libreta de inscripción marítima de Juan Pedro
Elordieta Alegría.
Ferrol, 30 de mayo de 1933.—El Juez instructor, Die
go Ruiz.
El Subdelegado de Pesca de Caramiñal,
Hace saber : Que el Ilmo. Sr. Inspector General de
Personal y Alistamiento, en decreto de 21 de abril últi
mo, consideró justificado el extravío de la libreta de ins7
cripción de Jesús Miranda Vázquez, folio 110/913, de
este Trozo, quedando nulo y sin valor el expresado do
cimiento.
Caramiñal, 30 de mayo de 1933. El Juez instructor,
Ignacio Lestón.
Sección no oficial
Institución Benéfica p2r-2 Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al artícul9 9.° del Reglamento.
DEBE
Existencia en .91 marzo de 1933:
En títulos (valor nominal)... ... 2.000.000,00
En metálico en Caja y c/c
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas
Importe de cupón 1 abril actual de
la Deuda Perpetua interior 4
En titnlos
por 100..•..••• ****** •.•,..,„.,,
En metálico
143.077,61
1.500,00
10.924,00
En títulos
Importe de las cuotas recaudadas
en la Tesorería Central durante
el mes actual
Importe del 1,5 por 100 de fondo
económico del Cabo Bagur, abo
nado en la Tesorería Central
(enero y febrero)
Importe relación de cuotas de 15
marzo último de la Tesororía
de Cádiz
Importe suLvención del Estado
del segundo trimestre ario actual
En metálico
849,00
1,85
281,00
24.675,00
Totales 2.000000,00 181.308,46
HABER
Importe nóminas huérfanos mes
actual 15.747,75
Importe cuenta de gastos de be
carios de Madrid y residentes
mes actual. 1.098,95
Idem íd. Ferrol, febrero y marzo 216,95
idem íd. Cádiz marzo último.... • 252,50
Idem íd. Cartagena febreromarzo 369,20
Gastos de depósito y custodia du
rante 1932 de los títulos de la
Deuda Perpetua interior 4 por
100 en el Banco de España 213,25
Devuelto al Auxiliar de Oficinas
don Antonio Moste Anp-elina im
porte de las cuotas de marzo,
abril y noviembre de 1932, des
contadas por la Habilitación
General de este Ministerio inde
bidamente por no ser socio 9,00
Idem íd. al id. D. José Moste An
gelina íd. íd. meses de se: tim
bre y octubre de 1932 por idem
ídem íd. 6,00
Gastos de correo, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es
critorio, impresos, etc. del mes
actual :)90,00
Existencia.
Existencia en 31 abril de 1933:
En Títulos (valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100 Interior. .... 1.365 500
De u d a Amortizable
del 5 por 100 634.500
En Metalico:
En caja en poder del
Tesorero
En ia c/c del Banco
de España...
24.314,53
137.190,33
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas....
2.000.000,00
161.504,36
1.500,00
Totales 2.000.000,00 181.308,46
Movimiento de socios
Existencia en 31 de marzo de 1933..... .... 2,603
Altas 52
4
2.651Existencia en 30 de abril 1933
Resumen de huérfanos.
FIuérfanos con pensión . . • . • • • ..
Idem becarios
Idem en el Colegio del Carmen (pla
zas gratuitas)
335
14
4
Total.... 353
Madrid, 30 de abril de 1933.
V.° B.°
E Presidente, El Secretario,
Jenaro Eduardo Verdía Pedro Lapique
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
